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??? ?ょ 。
????、????????????? 「 」 「 ?」? 、
??? ? ? ??????? 、「???」 ?????、??????っ???????。????? 、 ? 、??? ?、 ? 、 っ ? 。??? ? ? 。
??????、「???? 」 ?? 。 ?????、
??? っ 、 ??、??? 。 っ 、 、「 」 「 」??? 、 ?? 、「 」? 。
???????、 ?、 、? 、
??? 、 ? 、 。
??? ???????? ? 、 、 ? ?、




?????? ? ? ?、「?? ?」 ?っ????????、?????、??????、?????? ? ? ?? ? ? ? 。 ? 、「 」??? ? ? ? 。
????、?? ??????。???、????????????、「??、???
??? ?? ? 。 、 、 ?。?? 、 っ ゃ 」 っ 。 、「??????? っ ゃ 」 、? ? ?、? 、「? ??」??? 、「 」 っ 。
??????????????? 「 ?
???、 ? 」 。，???? ? ????????????? ?。「????? ?? 」 ????、????? ??っ 、「 っ????? 、 」 、??? 。?????????? 、 、





??? ??。 、 ? 」 ?。 ??????????????っ ?、 。
?????????????。「????????、???????????????、?????
??? ? 、 、 。
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?????
??、? ? っ???っ??????。 ????????、?? ???っ?、?っ ? ? 」 ? 。
????、?????????、?????、?????「????????、?????? 。






?????? ? ? 、「 」 ? 。???????、 、「 」 、??? っ ?? ? 。 「 」 、「??? 」 ?っ




??? 、 ? っ ???? 、「 」 ? ? ? 。
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????? っ 、「?? ?」 ? 、 っ?、? ?っ ょ 。
??????、「????????????」、????????????? っ ?。 、
????? っ 。 、????? っ 。 、 っ っ 。
????? 、 ? 、???? 。???
??? ?、 「 」 、???、? ? 。 「 」 。
????




?????????????、????、??????????????????。???、????? っ 。 ? ? 「 」 、 ? ???????、「?????????????」??????、????、????????????っ? ?。
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??????、??????????????っ???。?????、????っ?、?????
ッ?ュ?? ?? ? 、 ッ ャー ? 、 っ???。? ?、 「 」 っ 、「 」??????、 ? ? っ 、 っ 、「?? 」 、 。 。 ???? ?? 。
「?????」??? 、 、? 「 ゃ ?、
?????? 」 っ 「 」 ッ????? 、 。










「?????」??????、????「??????」?????????、??????????。???、??????、「??????」??????????っ?。????????、「??????」 ? 、 ?? 、 ? 、 ????????????? ? 。??????、????????、??????、「?????????」???????、??
???、? っ 。 っ 、「 」 っ????? 。 ? ? 、 ?? ??????? 。??? 、「? ??? ッ?」?? ????? 。「?? 」
????、?????、? ? ?。 ?? 「












??? ? 、 っ 、 っ ??。?????、「?? 」 、 ??????????? ?????????? ? 。 、???? っ 。
「??????」 っ?????????、?????????「????」????????
??? 、「 ?」???ッ???、「?? 」 「 」??? っ? ? ? 。? ? ??? 、 「??」 ?? 、 ? 。
???????? 、 ?、 、 ? ?
????? 。 、? 「???、? ? 」 、 、? 、????? 、 。??、 ? 。 、 っ っ??? 、 。
「??????」??、 、 ?????? っ? 、 ? 、




????」???????。?????????????????、???????、??????????????。「??」?、?っ?????っ????。?? ? 、 ? 、????? 、 ?? っ? ? ? 、? 「 ? 」 、??「???」?????? 。 ? ? っ 、 ? 、???、 。
?????????? 、「? 」 「 ? 」 っ? 。
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??「????」?、???? 、 、 、
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???。?????????????、???????????
????????????ッ???????、「?????????????????????
?」??、??????、「??????」????「????」??。????????????????? ?、「 」 ? ? 、?っ???ーー ? 、 ? 、 ?????、????? ? ? ? ? ? 、? ?、??? ? 。 、 。
??、??????、 ?????。?? 、「 ??」 ??。「???
???」? 、 ? 、 「??」??っ 、 、 」??? 、 っ?? 、 ? っ 。????? っ 、 、??? ?? ?、 。 、 っ 。??? 、 っ っ?? っ 、 っ 。????? 。 、 、 。 、「?? 。 、っ?? 。 ?、 、
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戦後培ってきた基盤を自ら失うな.-，-，-，-，ー'ー，-，-，-，-，-，ー，-，-，-






















??????????。????、?? ?、 ?????????????????。??、??? ? 、 ? ? ????????、??????? 」 。 「 」 ? 。
?????????????」 ????????????????、????
?????、 ? 、 、 ? 、 ???? 」 。 。?? ??? ? っ 。 っ 。 」 、??? 。
????ッ???? 。 。 、 っ ??????、?
????? ? 、 、 ? っ????。 ? 、 っ 。「?? ? っ 、 」 。???、 ? 。 、「
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??? 」 。
???、「?????」 、 ?、「 」 っ っ? 、 「
??」?? 、 ?? 。「 」 っ っ 、 」????? 、 ? 。
戦後培ってきた基盤を自ら失うなー 'ー "-，，-，，-，，-，，-，，-，，ー ，，-，-，，-
????????、「??????」??っ?、??????????????っ???。???
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??? ? ?、「????? 」?????? 、??? ???????。?




????っ 、 「 」 、
?????????????????????。
???「 ????







?「? 、 ? ? 、? 、 ? ? 。???? 、 ? ?? ???? 」? 、「 」 「 ?」 ?、????? ?。?????????????????? 。??? ?????、? ?????? 、 っ 。 ? ?っ???? っ 。






???「? 」 、 、??? 「 」
???????、?? ? 。「???? 、 っ
????? ? ? ? 。 、????? ? 」。
????? ? ? ? 、
戦後泊ってきた基盤を自ら失うな-，-，-，ー，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-
??、????、????????っ?????、??????????っ??????、?????? ? ? ?。 ? 。 ? ??? っ? ?。?? ???????? ????? ?????????? ?、???????
???、???????????、?????????っ????、?????????っ???
? 。
?????? ? ?、 ? 。?? 、 ? 。




????っ っ 、 ? 、 、 っ?? ? ? ??? 。 、 、????? ? ? 、 、 。
??????、 ? ?、????? っ ? 、
?
????「??」?????、???




?????????????????????、「 」 っ 。 、??? 「 」 「 」 ????????、???????「??」? 、 。
??????、 ? 、??????????っ??????????????。??
??? ? ???、 ?? ?、 ? ??。??? ? 、 っ 。??っ?? 。 ? ー っ 。 、「
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?」??っ ?、?? ? 「 」 ょ 。 、?????、 ? ? 、 。 「???」? っ? っ?
?
?????????????????。










????????????」、 ??。?? 、 、 、?? 「 ? ?」 ??
?
?、?
????? 。 。 、?ッ ュ ? ッ ャー 。 、 「?」? 。
??????、 ???? ? 、 。 、
????? ? っ 、 、?? 。 、「??? ??? っ 、 、?? っ?? 。 、 、 、
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「?? ? 」 「 」
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??? 、 」 ?、 「 ??」????????????????? ????????っ??????????????。? ? 。
「??????」?????、???????、??????????????????????




?「??? 」 、 、 「 」 、?????、 。 、 ? 、??? ?ッ 。「? 」
?????????????????? 、 ?
?。???、「? ? 」 。 。 、????? ?っ 、 、?? っ? ?。 「 」 、????? ? ?? ? 、 っ 、??? 。 、
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????? ? ???? ?? ???? ???? 、 ? 。「?? 」【?? ? 】????? ? ?
??????????っ?、????、????????????????。?????????





??、 ?????、???????っ??????????????、???????????。?? ? 、 ? ? っ ? 、 ?「? ???」 ? っ 。 。??? ??
????????? 、 ? っ ? 。 ??
??? ?? 、 、 、????? っ 「 」 っ っ? 、??? 。 っ 、??。 ? っ 。「?? 」 「 」
???『??????」?????????????、「?????」????
?????? ? ? 、?
『??????」?、「?????」、?????????? 、 「 」
?、??? っ ? 。 ? 。
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???、?????????、???????????っ?????????????????、
????????????????。???????、「??????????????」?、??????????????。? ? 、「?? 」 、 、「?????? 、 」 、 ?っ??? 、 、「 ? ?」? 。
?????、「? ??」?????????????????????。?
??? ? 、 「 」 っ
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? 。「? ? ? 」
???、??、「?? 」 ?? っ 、 、 ?
?????? ? ?? 、「 」 、? ?????? 、「??? 」 。「 」 、 ???? 、「?????」? ? 。 、??? ? 。
「????」?? 「 ? ?? 」 、 っ
?。?????? 。 」
戦後培ってきた基盤を自ら失うな四~-~-，-~.-'，-，-~-~ー~-，-~-，-~-，ー
??、??????????、「?????????????????????」??っ????。???????、????????????????????????、????????????。??? ? ?? 。
???、????????????????、?????????、???????、?????
??? ? 。「 、 ?????? 、 ? 」 、 、???????????????????????????????????????????????????? 」? 。「 」 、 、?? 、 「 、?」。 、 。
???????????? ? 。 、 「 」???????。?
?
?
????? 、 「 」 っ 。???。? ?? 、 。
「???? 」 、 ?、「? ? 」 、 ?
??? 。「 、 ??? ょ 。 ゃ っ 。????? ? 、 。 っ 」ー?
?????、???????????、????っ???。?????????、?っ????




??????、?????????????。?? 、??? 。 ? ?????」???????、?っ??っ???????? 。 、「 ? 」 ゃ ゃ っ?? 、 ? 、 っ っ 、
?
??????
?? ? っ 、「 ? 」 、 っ 。 、「
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?????、「????? 」 ?っ 、 、「






??? ? 、 ???。???????????????、????? 、 ? っ ? 。
????? 「 ?」 ? 、 ?????????、???????????
????? 。????、?っ?????? ???? ?????? ? ?。
????? 。 、 、 ? 、















「? ?ャッ 」 ? ?
???、??????????????、 ? 、?? 、
「????」?、?????ー?ッ ?っ????。??? ?、 ?? ???????っ? ? 、 ? 、 」 、 、「??? ? ? 」 。
???、??????????? ? っ 。 っ
????? ? 。 っ 、「 」 、 ?????????、??? 。 、 ? っ?。??? 、 ? ? ? っ ?、???っ? 。 、 「 」 、 っ 、??っ ? 。
?????????? 、? ュー ー っ 、「 」 ?
???。? っ 。
???? 、 、 。『 っ ー 、




???」 ? ?。 。
??? ?????????っ????、???????????、????????????、
???????? 。 ? ? ?、??ー?? ?? っ 、 。 ??
?????っ 、? ? ? ?、 ?
?????、 。「??。 「 ー ? 。 「
?????っ????????????、??????????
??? ャッ 」 、??? ? ? 。
???????、「 」??っ? 、 ??、 ?
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????ャー っ 、 、?? 。 ? 、 。 、?? ???? ? 、
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???????????、???
?? ? ? っ 。??っ?? 、 ? 。







?? ? ? 、? ? 、 ? ? ????
?
??っ?? ィ っ ー
マスードとタリバーン
?????????????????????????。????????????
??、?? ???? ? 。 ??????????????。?? ? 、 。
????????ィ??、?ュー?ー? 、 ? ? 、 ?
???????。??、? ?、 っ ー?? っ ?、 。 ???ィ ?? ???ュー?ー???っ 、??ィ????
?
?ィ??????っ???、????、???????????、?????
?? ? 。 っ ? ? ? ?。
????????????、?????????っ??? 。 、






















??? 。???、 ? ?????????? 。
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??。 、??? ? 、
???????、??????? 、 。
????? 。 ?? っ 。?? 、 ィ 、 ? 。 ィ?? 。?ゃ? ? 、









????? 、「? ??? ?????????」 。
??ィ???、????、?
????? ? 、? 。 、?? 、 。 、 ? 、 ????????、? 、 ?????? 。
????????????、???? ? っ 、 、 ???
??? ? ? 、 ? 、「 」、?? ? 、 。 ィ ? ??? ??? ? 、 、 ?? 、
マスードとタリバーン
?? ?。 ? 、????? ゃ ょ 。
????、????? ? ? ???ょ?。
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?、 ? 。 。 ? っ っ??????? ??、? ーっ 、 、 、?? 。? ? 、 、
?????。?????????
??? 」 。
??????、?????????????? ? ? 。
?
????????















????????????????っ????。???????、????????????????? 。? ャ ィ ? 、????? 。
??????? ???????、??????????????。???、????????
????? 。 ? 、 っ?? ????、「?????」 、 ャッ ー???。?、「 」 、 っ ????、「??」???
??????っ 、 ? ? っ 。
?
?????、





????? 、 っ 。?? ??、? ッ ? ?。
????? 、 ? ???????っ????。?? ?、「??? ?









??? ????? 。 ??? ? ??
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???、?????????????
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????? 。 ー???????????。?????。??????? 、 ァ
?
????????。????????????、?????????
??? 。 ? 、 っ 、??? 。
???????????、?????? 。 ?
????、 、 っ 。 、?? っ ? 、 ?????? 「????」 ??? 「 」 、 。 、????????
???、????????????、 。
???っ??、「???、????
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っ???? ??? ??。「 ?、?????????????? 、 ? 」。「 。 、
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?っ??、 ? ? ???
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?? 、 、? っ 、 ? っ っ 。 っ 、?? ? 」 っ? 。
?
??、????????????、??????????
?。 ? 、 ? ? 。 、 ??? ? ?、 ? ?。
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?、 ? っ 、 、
?
???????????、???????
????? 。 、 、?????ィ???????????? 。
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?ュー?ー っ 。 ?
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??????? 、? ?っ??、 、?? 。 、 ょ? 、?? ? っ 。?? 、??? ? 。
?
???????、??????








っ? ? ? 。 、
?
?????????????????。???、????
??? ? 。 、?、 、?
?
??????、??????、?????



























































































??????? 、 、 。? ? っ ?? ???????? 、 ? ?? ? ?ょ ? ?
????? ? 、 ? ????っ?????????????
????? 。 、 ょっ ゃ ? 。?
?
?
?? ? 、 ュー ー ? っ ? ?、 ? 、??、? 、??? 。
??????? 、 ? 。 、 ? 、
????? 。 っ 。 、??????
?
???????、?????、?ュー?ー???????、????????????










「 ? ? 」
???、「??」??? ? ????。???? ?? ? 、
?
???っ???「????? 、 、
???????? 」? 、 ? ? 。 ィ
マスードとタリバーン
???????? 、?? っ ? っ 、??? 。 、??? 。 、 ? 、 、
?
??????











???、???????????????、???????????????????????????? ? ィ ? ???ー???????、??? 。??、?? っ 。 ? ???????? ? 。 ???、?????? ? 、 、
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?? ? 。 ィ 、? ? ????? 、 ?? ? っ 。 、 、 。
?、????ィ????? っ 、 ? ? 、?????????、??????
????? 、 ? 。? 、 ィ?? ?、 「 、 ? ィ ?
?
??????
??? 」 、 。





??????? 、 ??? 。 、??、?? 。
????? ? ィ 、 っ 、








????。?????、???? ??????????っ???「??」?????????、「??」????????????。??、?「??」??????、??????????????、?? ?????????????、???????????、???????????? っ? 、 、 っ ? ?。?、??????、????????????? 。 ?、 ? 、 ?
マスードとタリバーン
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?? 、?っ?????????ょ??。????、?????????????、????????? 、? ?、 ー ッ ? ? ? 、「 」?? ? ? ? ???????? ?? ?ょ?。 ?????????????、????? ? 、 ? 、???? ? 。
?????????? ? ? 、? ? 、 ? 、 ?









????? っ 。 、「 ?
??
??」?、????っ???????????














?? ???? 、 ???、???????
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??????????ー ?、 ? 。
????? ?? ? 、 。 ?、 ????? ? 、??? 。 、 ャ 、 ? 。??? っ ? 、 ? ?
?
??、?っ







????? 」 ?っ 、 っ ゃっ 、「 、 。???」? 。 、「 、
?
???????????????」
??? 、 っ 「 」 、??
?
????、???????????。??????????????。??????????
???ょ? 。 ? 、 ? 、
?
?????













?? 、??? ? ???????????? ?、 ??? ? 。 ー っ 、
?
??????












?? ???、 っ っ ?、
?
??、???????????????
?? ?? 。 ? 、 。




????? ィ 、 ?????、???? ゃ っ ??、?
マスー ドとタリバー ンー -#-#ー ，-，ー #_#-#-#-#ー 〆-#_#_#-#_#_#_#-.

















??。?? 、 っ? 、
?
??






























???っ?、? ?? ??? ?。 、 ? 、 っ 。??、?? ?ャ
?
??、????????????、?????????????????、??
?? ? ? ? ? ? っ 、 ??? ?? ? ょ 。
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????? ??、 ? 。 、 ?ュ ゥ
?
???っ??????、















??、 ?????????????? 、 ? 、










??? ? 、 ャ
?
????????、???
???? 、 っ ? ?、 ?????、??? ? ?っ 、???〉 ? ゥ
?
????????????????、












???????????、???? ??? っ ?????? ? 。? ? ? 。
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????? ? ???、?????? 、 。





??? ? ? 。
????????????、 ー




????? ???????? ???、???? ?????????、? ?????。?? ? 、??? ? 。
??????っ??、????っ??、???????
??? ? 、? っ 、????? 。。??? ? 、 。
?????????




?「? ?????? ?? 、??? 、??? ???? 。
?????????? ?、 「 」?、
??? 。
??? 、 「 」
??? ??、? ? ー?? ?? ? 。????????? ? ???、 ッ ュ? ????、
?
???????????、??????
?っ? ?っ?、? ? っ っ
?????????????、???????????
っ???????????????、??????、????? ? ???、???、????????????? ???????? っ 。 っ ???
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進
???????? ? ???? ?
?ッ?ュ????????????????、????
??? ???????? っ 」??? 。 、?? 、 ?????? ? ???? 、 、??? 。ッ?ュ ???? 、 、 ー ー
???????????????????。???????っ ?????????? 、「 ??」? ? っ??? ょ 。
?ッ?ュ?????????????????????
?、? 、 ? 。????? 、 、 、??? ???、 。
???????? 、 ? 、 っ

















???っ???? ュー 。 、???????? 、 ー 、??? 、??? っ 。 っ ?、??? っ 、???、 ゃ??? ッ ュ っ 。
「????????????????、???????
??? ?。 ?っ????? 」
?????????っ?ゃ????、? ??????










????? 、 ?????????????????。「???? ?」??????? 、 っ っ 、??? 、 ? ?。????、?、 、 、????? 、 。
?????????? ? っ 、 ? ? ? 、 ?
????、 ? っ 。 ? ?????? ? 、「 っ 」?? 。 、 っ 、 っ?? ? ? っ ? 、 。 、 、??? っ 。
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?????????? っ 、 ????? ?????????。? ??? ??
????? 、 ??? 、 、 、?? ??? っ 。 、 、














??? ? 。???? 、 っ ? 。 、「 ?」????? っ 。 、 。??? 、 、 っ 、??? ー 、 ? っ 。
??、???????????????っ? 、 ? ????っ??
??、 。
?ょっ???、????、 、 ? 「
?」????? 、 ?? っ ?? 。????? ? ? 、 。













?????????????????? ????ッ???????? っ?ュ? ?ー?
???????? ?
?。? ? 、 ? ??? っ 。?、? ????
????????????????????? ?っ?。? ?????????? ? ???????? ???? 、??? 。 、??? 、??? っ?? っ 。
???????????????、
??? ? っ 、ー???、????? 、?
?
?? 、 ???? ???? ????? ??????。 、
???????っ?????
?????、??????????
?ュ?ー???? ???? ?『 ?」? 、????? ??? ???????
?
???、???????
?? ???????? ? 。
???、???????????
??? っ 。?????? 。??、
?
????ッ??????













??? っ?ャ ?っ?? ? ッ?
?ー?。?????、? ??? ? ?っ? 、???? ???
、
?????
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